
































































































































































































































































































一世代である 1960 年代からの大型コンピュータ時代、第二世代である 80 年代から
のパソコン時代、第三世代である 1990 年代からのネットワーク時代についての記述
があるが、日本国内の教育環境もこれを追う同様の形で整えられてきたことが分かる。
5 　http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc121310.html（2018 年 11
月 6 日アクセス）
6 　http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_suishin/
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